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Física 
Marc Salom Fuster, Assessor Educació Física CPR de Manacor i Professor de 
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació UIB. 
A l n o s t r e e n t o r n , c a d a v e g a d a m é s s o v i n t e n s t r o b a m n o u s m i t j a n s 
t e c n o l ò g i c s c o m a e m i s s o r s 
d ' i n f o r m a c i ó q u e e n s p r e s e n t e n 
u n a v e r s i ó , u n a c o n s t r u c c i ó p r ò -
p i a d e la r e a l i t a t . 
A m é s é s u n a m a t è r i a q u e e v o -
l u c i o n a t a n r à p i d a m e n t , q u e 
a q u e l l m i t j à q u e a v u i p o d r í e m 
c a t a l o g a r c o m a n o v a t e c n o l o -
g i a d ' a q u í p o c t e m p s s e r à j a 
u n a t e c n o l o g i a t r a d i c i o n a l . 
A i x ò é s a i x í , n o p e l f e t d ' h a v e r -
s e c o n s o l i d a d a e n e l c u r r í c u -
l u m i p r à c t i c a e s c o l a r s i n ó 
f r u i t d ' u n a v e r t i g i n o s a e v o l u -
c i ó t e c n o l ò g i c a . L ' e l e m e n t c o -
m ú a t o t s a q u e s t s m i t j a n s 
v i s u a l s a u d i o v i s u a l s , e l l l e n -
g u a t g e q u e u t i l i t z e n i q u e c r e a 
u n a n o v a c u l t u r a , é s e l d e la 
i m a t g e , e l e m e n t q u e s í p e r d u -
r a e n e l t e m p s c o m a e m i s s o r 
e f i c a ç p e r t r a n s m e t r e i n f o r m a -
c i ó , j a q u e é s m o t i v a d o r a , i m -
p a c t a e n e l s n o s t r e s s e n t i t s , l a 
t e n i m c o n c e b u d a c o m s i f o s 
u n a r e p r e s e n t a c i ó f i d e d i g n a 
d e la r e a l i t a t . A l l l a r g d e la 
h i s t ò r i a , la i m a t g e h a u t i l i t z a t 
d i f e r e n t s t i p u s d e s u p o r t s , a 
l ' à m b i t e s c o l a r e n t r e a l t r e s : 
p i s s a r r a , m u r a l s , p a p e r , a c e -
t a t s , f o t o g r a f i a , p e l · l í c u l a , m o -
n i t o r s . . . . L a i m a t g e a u g m e n t a 
e l s e u p o t e n c i a l c o m a e m i s -
s o r e m o t i u q u a n s ' a c o m p a n y a 
d ' i n f o r m a c i ó à u d i o , ja q u e t e n i m 
a i x í u n m i s s a t g e q u e a r r i b a a 
la n o s t r a m e n t a m b m é s e n e r -
g i a i n o n o m é s pe l c a n a l v i s u a l . 
El professorat ha 
d'aprofitar aquests 
nous mitjans 





L a n o s t r a i n t e n c i ó , é s p a r l a r 
d ' a q u e s t a n o v a c u l t u r a q u e 
c r e a la i m a t g e , d e l s v a l o r s c o n -
t i n g u t s q u e t r a n s m e t . N o s ' h a 
a c a b a t la c u l t u r a d e la l l e n g u a 
e s c r i t a , p e r ò h e m d e t e n i r p r e -
s e n t q u e a l e s a u l e s t e n i m u n 
a l u m n a t q u e e s t à m é s d e 3 
h o r e s d i à r i e s d a v a n t la TV, s e n -
s e c o m p t a r a l t r e s e s t o n e s q u e 
c o m p a r t e i x e n a m b a l t r e s m i t -
j a n s q u e d i à r i a m e n t e l s b o m -
b a r d e g e n a m b i m a t g e s i s o n s . 
E s a a q u e s t a h i p e r e s t i m u l a c i ó 
s e n s o r i a l a a l l ò q u e e s t a n a v e -
s a t s j a d e b e n p e t i t s , l e s n o v e s 
g e n e r a c i o n s t e n e n i n c r e m e n -
t a d e s l e s c a p a c i t a t s p e r c e p t i -
v e s , p e r a i x ò s ' a v o r r e i x e n t a n t 
q u a n e l s i n t e n t a m t r a n s m e t r e 
c o n t i n g u t s m i t j a n ç a n t p r o c e -
d i m e n t s d i s c u r s i u s , n o m é s 
a m b u n p u n t d e v i s t a , q u e j a 
s ' u t i l i t z a v e n s e g l e s e n r e r a . 
L ' e s c o l a h a d ' e d u c a r p e r a q u e s -
t a n o v a r e a l i t a t , é s c l a r c o n -
j u n t a m e n t a m b a l t r e s i n s t i t u -
c i o n s b à s i q u e s p e r l a f o r m a -
c i ó d e l s n i n s , c o m s ó n e l s p a -
r e s . E l p r o f e s s o r a t h a d ' a p r o f i -
t a r a q u e s t s n o u s m i t j a n s i 
e i n e s q u e p o s s i b i l i t a r a n u n 
" d i s c u r s " m é s e n g r e s c a d o r 
p e r a l s n i n s , p e r é s s e r e f i c a ç 
h a s d e p a r l a r el l l e n g u a t g e d e l s 
r e c e p t o r s . U n " d i s c u r s " m u l t i -
m è d i a , a m b v a r i e t a t s d e f o n t s 
d ' i n f o r m a c i ó q u e i m p a c t a r a n 
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a l s n i n s , q u e e s t i m u l a r a n e l s 
s e u s s e n t i t s p e r d i f e r e n t s c a -
n a l s , q u e u t i l i t z a m e c a n i s m e s 
c o m p l e x o s p e r a l ' a s s o l i m e n t i 
c o n s o l i d a c i ó d e c o n c e p t e s . 
S i c o n s i d e r a m a i x í t o t e l t e m a 
d e m i t j a n s t e c n o l ò g i c s c o m a 
q ü e s t i ó t r a n s v e r s a l l ' e f i c à c i a 
d e la i m a t g e c o m a t r a n s m i s -
s o r a d ' i n f o r m a c i ó . C a l f e r u n 
p l a n t e j a m e n t m e t o d o l ò g i c d e s 
d e l e s d i f e r e n t s à r e e s d ' e n s e n y a -
m e n t . F a r e m u n a p r o p o s t a 
d ' a l g u n s a s p e c t e s p e r a l a _ 
r e f l e x i ó p e r a l p r o f e s s o r a t 
d ' E d u c a c i ó F í s i c a , q u e e s 
c e n t r a r i a s o b r e t o t e n : L a 
t r a n s m i s s i ó d ' i n f o r m a c i ó , 
la c o m u n i c a c i ó i l ' a l f a b e t i t -
z a c i ó v i s u a l i la f o r m a c i ó 
d ' a c t i t u d s a l ' a l u m n a t . 
1 - Consum d ' imatge en 
relació a la violència a 
l 'esport: s ó n f r e q ü e n t s l e s 
i m a t g e s d e v i o l è n c i a a l ' e s -
p o r t , s o b r e t o t p e r q u è s ó n 
u n a m a n e r a c l a r a d e c a p t a r 
a u d i è n c i a , p e r v e n d r e u n 
p r o d u c t e . T o t a l l ò q u e 
t r a n s g r e d e i x l a n o r m a e n s 
a t r e u , é s n o r m a l q u e a u n 
m ó n o n c a d a v e g a d a h i h a 
m é s n o r m e s , h i h a g i l a 
n e c e s s i t a t d e t r e n c a r - l e s , 
d e r o m p r e l ' e q u i l i b r i q u e 
e n s i m p o s e n . L a c o m p e t i t i -
v i t a t a l ' e s p o r t , e s t o r n a 
a g r e s s i v a i i n f l u e i x e n e l 
m o d e l s d e c o m p o r t a m e n t . 
q u e e n s m o s t r e n c o m a q u e s t s 
r e a l i t z e n b o t s , l l a n ç a m e n t s o 
c a r r e r e s s o b r e h u m a n e s . S ' a s s o -
c i a e l c o n s u m d ' u n s p r o d u c -
t e s , a m b la p o s s i b i l i t a t d e r e a -
l i t z a r a q u e s t e s a c c i o n s h e r o i -
q u e s . M o l t s d e l s s l o g a n s q u e 
a c o m p a n y e n l e s i m a t g e s n o 
t e n e n u n m i s s a t g e c o h e r e n t , 
p e r ò a f e c t e n la n o s t r a p a r t 
e m o t i v a ( E x : U n j u g a d o r e s t r e -
l l a d e la N B A q u e d e s p r é s 
d ' e n c i s t e l l a r b e u u n a d e t e r m i -
n a d a b e g u d a ) . 
El tennista C. Moya, és una de les imatges 
d'esportista utilitzat per les marques comercials. 
(p ropos ta ) : v i s u a l i t z a r a m b 
l ' a l u m n a t f r a g m e n t s o n a p a r e -
g u i n i m a t g e s d e v i o l è n c i a e n 
r e l a c i ó a l ' e s p o r t , c o m e n t a n t 
q u e e n j o c s i e s p o r t s h i h a 
r e g l e s q u e h a n d e r e s p e c t a r 
t o t e l s e q u i p s o i n d i v i d u s p a r -
t i c i p a n t s i q u e l ' a g r e s s i ó o e l 
t r a n s g r e d i r la n o r m a n o é s 
a l t r a c o s a q u e i n t e n t a r v è n c e r 
s e n s e m è r i t s p r o p i s . 
2- Consum d'imatges en re-
lació a missatges sense lògi-
ca racional , que creen falses 
expectat ives: e n s m o s t r e n 
i m a t g e s d e f i g u r e s e s p o r t i v e s , 
a m b t r u c a t g e s d e l a b o r a t o r i 
(proposta): e l s a l u m n e s d i s -
s e n y e n u n a c a m p a n y a p u b l i -
c i t à r i a , a n a l i t z a n t e l s m e c a -
n i s m e s q u e u t i l i t zen p e r i n c e n t i -
v a r a l c o n s u m ( s l o g a n , e l e -
m e n t s d e l l l e n g u a t g e a u d i o v i -
s u a l , t è c n i q u e s p e r d o n a r a 
c o n è i x e r , c a r a c t e r í s t i q u e s d e l 
p r o d u c t e ) . L a c r e a c i ó p l à s t i c a 
a j u d a a d e s e n v o l u p a r la p e r s o -
n a l i t a t d e l n i n . 
3- Consum d' imatges en rela-
ció a models esport ius ( r e c o r -
d e m la i m p o r t à n c i a d e l m o d e -
l a t g e , r e s p e c t e a l ' a p r e n e n t a t -
g e d e c o n d u c t e s s o c i a l s ) : e l s 
h e r o i s , e l s m i t e s d e l ' e s p o r t 
a l s q u a l s t o t s v o l e n o i m i t a r . 
E n s h a n m o s t r a t h à b i l m e n t e l s 
m o m e n t s d e " g l ò r i a " q u e e l s 
e s p o r t i s t e s d ' e l i t a c o n s e g u e i -
x e n e n o c a s i o n s a s s e n y a l a d e s 
i a i x ò é s u n a v i s i ó f r a g m e n t à -
r i a . 
(proposta): s ' h a d e p r o p o r c i o -
n a r i n f o r m a c i ó a l s n i n s s o b r e 
e l s r i g o r o s o s p r o g r a m e s d ' e n -
t r e n a m e n t i t i p u s d e v i d a q u e 
d u e n a q u e s t s e s p o r t i s t e s d ' e -
l i t , s ' h a d e s a b e r t o t a l l ò q u e 
h a d e f e r u n g r a n e s p o r t i s t a 
t o t a l l ò q u e h i h a d a v a l l 
d ' a q u e s t s i n s t a n t s d e g l ò -
r i a , i n f o r m a c i o n s s o b r e la 
v i d a d ' a q u e s t e s p e r s o n e s . 
Es t r a c t a d e p e r s o n i f i c a r 
e l s í d o l s q u e c r e e n a r t i f i -
c i a l m e n t i h à b i l m e n t l es 
i m a t g e s . 
4- Consum d'imatge rela-
cionat amb l'alimentació: 
m o l t s d ' e s t u d i s j a h a n 
d e m o s t r a t l a m a l a d i e t a 
q u e s e g u e i x e n m o l t s d e 
n i n s a l ' h o r a d e l ' e s p l a i i 
l ' a l t í n d e x d e c o l e s t e r o l 
e n t r e a l t r e s c o s e s q u e e s 
t r o b e n a e d a t s m o l t p r i m e -
r e n q u e s . L a i n g e s t i ó d e 
p r o d u c t e s a m b e s c à s o n u l 
v a l o r n u t r i t i u é s c o n -
s e q ü è n c i a d e c a m p a n y e s 
p u b l i c i t à r i e s q u e p r e s e n -
t e n e l p r o d u c t e e n u n c o n -
t e x t s e n e l s q u a l s a l l ò q u e 
t e m é s i m p o r t à n c i a n o é s 
la q u a l i t a t d e l p r o d u c t e , s i n ó 
e l c o n t e x t e n e l q u a l e l s p r e -
s e n t e n . 
(proposta): a l ' hora d e l ' E d u -
c a c i ó F í s i c a , é s u n b o n 
m o m e n t p e r p a r l a r d ' h à b i t s 
b à s i c s d ' a l i m e n t a c i ó , p e r 
i n f o r m a r a l s n i n s d e l s v a l o r s 
n u t r i t i u s r e a l s q u e t e n e n e l s 
p r o d u c t e s q u e c o n s u m e i x e n . 
5- Consum d'imatge i moda 
esportiva: e n a q u e s t s d a r r e r s 
a n y s h i h a h a g u t u n a v e r t a d e -
r a p r o l i f e r a c i ó d e l m e r c a t d e 
r o b a e s p o r t i v a U n a v e r t a d e r a 
r e v o l u c i ó d ' u n a i n d u m e n t à r i a 
q u e j a n o e s l i m i t a a la s e v a 
f u n c i ó e s p o r t i v a , s i n ó q u e e s 
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c o n v e r t e i x e n e l e m e n t e s t è t i c 
d ' ú s q u o t i d i à a à m b i t s q u e n o 
t e n e n u n l l i g a m d i r e c t e a m b el 
m ó n d e l ' e s p o r t . 
(proposta): e l s a l u m n e s g u i a t s 
p e l p r o f e s s o r a t r e f l e x i o n e n s o -
b r e la i n d u m e n t à r i a q u e u t i l i t -
z e n a l ' h o r a d e la c l a s s e s , m a r -
q u e s u t i l i t z a d e s , r e l a c i ó q u a l i -
t a t , m a r c a i p r e u . D e s t r i a r e n t r e 
la n e c e s s i t a t b à s i c a i l a c r e a d a 
6- Consum d' imatge i rols se-
xua ls : l a i m a t g e e s p o r t i v a 
m a s c u l i n a s u g g e r e i x f o r t a l e s a , 
c o m p e t i t i v i t a t , a g r e s s i v i t a t i l a 
f e m e n i n a f o n a m e n t a s o b r e t o t 
l ' e s t è t i c a d e la i n d u m e n t à r i a 
e s p o r t i v a , u n a a t r a c c i ó v i s u a l . 
E n e l s d o s c a s o s l ' e s p o r t é s e l 
c a n a l p e l q u a l l a s e x u a l i t a t é s 
e m p r a d a p e r v e n d r e p r o d u c -
t e s . 
(proposta): e l j o c é s u n a m a -
n e r a d e r o m p r e l ' e s t r u c t u r a 
s e x i s t a d e l s r o l s , a m b la f i n a l i -
t a t b à s i c a d e d e s e n v o l u p a r l a 
d e s t r e s a f í s i c a . 
L a f i n a l i t a t d ' a q u e s t s e l e -
m e n t s p e r a l a r e f l e x i ó d e la 
m a t e i x a m a n e r a q u e l e s p r o -
p o s t e s r e a l i t z a d e s q u e n o m é s 
s ó n u n a d e t a n t e s o p c i o n s 
m e t o d o l ò g i q u e s q u e e s p o d e n 
a d o p t a r , é s p r o p o r c i o n a r a l ' a -
l u m n a t c r i t e r i s p e r f e r u n a 
v i s i ó c r í t i c a i p e r q u è s i a c a p a ç 
d e f e r u n a s e l e c c i ó r a o n a d a 
d e l s d i f e r e n t s p u n t s d e v i s t a 
e x i s t e n t s , d a v a n t l a p l u r a l i t a t 
d e l ' o f e r t a q u e o f e r e i x e n e l s 
a c t u a l s m i t j a n s d e la i n f o r m a -
c i ó ( T V p e r c a b l e , x a r x e s d e la 
i n f o r m a c i ó , p r e m s a e s c r i t a 
e t c . ) i q u e c a d a v e g a d a v a d i r i -
g i d a a u n p ú b l i c m é s j o v e . E s 
t r a c t a d e f e r u n a a n à l i s i , u n a 
r e f l e x i ó s o b r e la i m a t g e , p e r 
d e s a r m a r la i m a t g e o m i n v a r 
l a s e v a c à r r e g a m a n i p u l a t i v a . a 
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